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Introdução: A úlcera por pressão (UP), também conhecida por lesão por pressão (LP), é um tipo de agressão à pele, decorrente 
da compressão de tecidos moles em alguma proeminência óssea ou algum dispositivo médico, consequente de pressão 
prolongada ou cisalhamento. A enfermagem é essencial na prevenção e no tratamento da UP, especialmente na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI), onde os principais fatores de risco são: imobilidade, desnutrição, desidratação da pele, entre outros. 
Objetivo: Discorrer sobre a ação da enfermagem na prevenção da UP em pacientes na UTI. Metodologia: Foi realizada uma 
revisão bibliográfica, por meio de artigos científicos, retirados das bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e 
Scientific Eletronic Library Online (SCIELO). Durante a busca foram utilizados os descritores “Prevenção”, “Lesão por 
Pressão” e “Atuação da Enfermagem”. Considerações: A atuação da equipe de enfermagem em UTI visa o atendimento do 
paciente grave incluindo o diagnóstico de sua situação, intervenções e avaliação dos cuidados. Com base nos artigos revisados, 
infecções e a idade do paciente podem agravar sua situação. O plano de cuidados, inclui, avaliação corporal detalhada, 
incentivo à mobilidade, quando não é possível a deambulação, se faz necessário, a mobilidade por fisioterapia, mudança de 
decúbito a cada duas horas, observar a hidratação da pele do paciente, promover nutrição adequada, frequência na troca de 
roupas de cama e manter a higienização do paciente controlada. No Brasil, utiliza-se a Escala de Braden, que permite 
quantificar o risco do paciente desenvolver úlceras e determinar medidas preventivas. Entretanto, para promover um 
atendimento de qualidade, os enfermeiros de UTI precisam de competências e saberes acerca do assunto, treinamento contínuo 
e equipamentos adequados para o tratamento.   
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